






















































































































































































































































































































































































































































































 1) 本稿は，2010年 11月 20-21日に関西日仏学館（京都）で開催された国際
シンポジウム « Proust et le XIXe siècle : filiation et ruptures »における発





が言われただろうか」と嘆いている．Marcel Proust, Correspondance, éd. 
Philip Kolb, Paris, Plon, 1970-1993, 21 vol., t. XIII, p. 333.  以下，コル
ブ編の書簡集を参照するときは，Corr.と略記する．
 3) Philippe Chardin, « Tolstoï (Léon) [1828-1910] », Dictionnaire Marcel 
Proust, sous la direction d’Annick Bouillaguet et Brian Rogers, Paris, 
Honoré Champion, 2004, p. 1005.  プルーストとトルストイの関係につい
ては，以下も参照．Wladimir Troubetzkoy, « La relation complexe de 
Marcel Proust à Lev Tolstoï », Cahiers Léon Tolstoï, nº 9, 1995, pp. 11-
18.
 4) Corr., t. I, p. 320を参照．
 5) Tolstoï, L’Esprit chrétien et le patriotisme, Paris, Perrin, 1894, p. 44, 
128, 77.
 6) Marcel Proust, « [L’Esprit chrétien et le patriotisme, de Tolstoï] », Contre 
Sainte-Beuve, précédé de Pastiches et mélanges et suivi de Essais et articles, 
édition établie par Pierre Clarac avec la collaboration d’Yves Sandre, 
« Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, 1971, p. 366.  以下，この版を
参照する場合は，CSBと略記する．
 7) CSB, p. 365.
 8) Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, éd. Jean-Yves Tadié et al., 
Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1987-1989, 4 vol, t. IV, 
pp. 354-355.  以下，『失われた時を求めて』の引用にはこの版を用い，RTP
と略記する．Philippe Chardin, « “[L’Esprit chrétien et le patriotisme, de 





 9) アランの戦争論については，以下を参照．Alain, Mars ou La guerre jugée 
(1921) suivi de De quelques-unes des causes réelles de la guerre entre nations 
civilisées (1916), Paris, Gallimard, « Folio essais », 1995.
 10) CSB, pp. 523-524.
 11) プルーストは，トルストイの死と同年 1月 31日のロベール・ドレフュス宛
の書簡でも，「アンドレイ公爵の頭上に広がる『戦争と平和』の広大な青空」
(Corr., t. X, pp. 47-48)について語っているため，その前後にカイエ 25のト
ルストイ論も書かれたと考えることは可能である．
 12) « Tolstoï », CSB, p. 657 ; Cahier XXV, fº12vº.
 13) Paul Bourget, « Tolstoï », L’Écho de Paris, 21 novembre 1910.
 14) ブールジェの小説観については，ティボーデとの論争によってよく知られて
いる．以下を参照．Michel Raimond, La Crise du roman, des lendemains du 
Naturalisme aux années vingt, Paris, José Corti, 1966, « Les métamorphoses 
de la composition », pp. 390-410 ; Albert Thibaudet, « Réflexions sur le 
roman. À propos d’un livre récent de M. Paul Bourget » [1er août 1912], 
Réflexions sur la littérature, éd. Antoine Compagnon et Christophe 
Pradeau, Paris, Gallimard, « Quarto », 2007, pp. 102-127.
 15) Paul Bourget, art. cit.
 16) Melchior de Vogüé, Le Roman russe [1886], Lausanne, L’Âge d’homme, 
1971, p. 269.
 17) Ibid., pp. 261-262.  フランスにおけるトルストイの受容については以下の
論考を参照．Thaïs S. Lindstrom, Tolstoï en France (1886-1910), Paris, 
Institut d’études slaves de l’Université de Paris, 1952 ; Michel Aucouturier, 
« La découverte de Guerre et Paix par la critique française », L’Ours et le 
Coq : trois siècles de relations franco-russes : essais en l’honneur de Michel 
Cadot, textes présentés par Francine-Dominique Liechtenhan, Paris, 
Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2000, pp. 115-126.
 18) CSB, p. 658.  プルーストのトルストイ擁護の論法は，ロマン・ロランのそ
れと類似している．Romain Rolland, « Tolstoï », La Revue de Paris, 1er 
mars 1911, pp. 76-77を参照．また，以下も参照．Corr., t. X, p. 249.
 19) Corr., t. XIII, p. 98.
 20) Paul Bourget, art. cit.
 21) RTP, IV, p. 468.  映画の比喩は，すでにカイエ 57のなかに見られる．
Marcel Proust, Matinée chez la princesse de Guermantes. Cahiers du 
ナポレオン戦役から第一次世界大戦へ
81
« Temps retrouvé », édition critique établie par Henri Bonnet en 
collaboration avec Bernard Brun, Gallimard, 1982, p. 158 (Cahier 57, 
fº14vº).
 22) RTP, IV, p. 340.
 23) RTP, IV, p. 338, var. a., pp. 1215-1216.
 24) RTP, IV, p. 340 et 559, n. 3.
 25) RTP, IV, p. 376.






Reinach], « Esquisse d’un diagnostic », Le Figaro, 1er janvier 1916, repris 
dans Les Commentaires de Polybe, 5e série, Fasquelle, 1916, p. 295.
 28) コンブレーの移動については以下の研究があるが，『戦争と平和』への言及
はない．Annick Bouillaguet, « Combray entre mythe et réalités », Marcel 
Proust 3. Nouvelles directions de la recherche proustienne 2, Minard, 2001, 
pp. 27-44.  コンブレーの破壊については，小黒昌文『プルースト　芸術と土
地』名古屋大学出版会，2009年，第 7章を参照．
 29) RTP, II, p. 416.
 30) RTP, IV, p. 341.
 31) RTP, IV, p. 619 ; voir aussi p. 331.
 32) Léon Tolstoï, La Guerre et la Paix : roman historique, traduit avec 
l’autorisation de l’auteur par une Russe [princesse Irène Ivanovna 






 33) RTP, IV, p. 560.
 34) Ibid.
 35) Philippe Chardin, « De la contemplation du “grand ciel” tolstoïen au 
dialogue critique : Proust lecteur de Tolstoï », L’Ours et le Coq, op. cit., 
pp. 127-138, ici p. 137.
 36) CSB, p. 658.  この考えは『囚われの女』におけるアルベルチーヌを前にし
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た語り手の文学談義のなかでも『戦争と平和』との関連で示唆されるが，結局，
アルベルチーヌは話をドストエフスキーに引き戻してしまう (RTP, III, 
p. 880)．
 37) RTP, IV, 341. Voir aussi Philippe Chardin, « De la contemplation du 
“grand ciel” tolstoïen au dialogue : Proust lecteur de Tolstoï », art. cit., 
p. 129.
 38) La Guerre et la Paix, t. I, pp. 312-313 (I-3-XVI), p. 323 et 325 (I-3-
XIX).
 39) RTP, IV, pp. 341-342.
 40) Carlo Ginzburg, « L’estrangement. Préhistoire d’un procédé littéraire », 
À distance. Neuf essais sur le point de vue en histoire, trad. Pierre-Antoine 
Fabre, Gallimard, 2001, pp.15-36.
 41) RTP, III, p. 880, voir aussi II, p. 14.
 42) Carlo Ginzburg, op. cit., p. 32, 34.
 43) La Guerre et la Paix, t. III, pp. 19-20 (III-2-XXIV).
 44) RTP, IV, p. 433.


























 46) RTP, IV, p. 621.
